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influencia que produce la aplicación del aprendizaje colaborativo para la producción de 
textos narrativos en estudiantes del sexto grado de educación primaria, Ayacucho - 2019. La 
investigación que se desarrolló es de tipo experimental, por otro lado, se utilizó el diseño 
cuasi experimental, puesto que se trabajó con un grupo control y otro grupo experimental.  
Asimismo, para la recopilación de la información necesaria durante el proceso de 
investigación se hizo uso de la rúbrica. La investigación se realizó en una muestra 
conformada por 32 estudiantes en total. El estadígrafo utilizado en la presente investigación 
fue U de Mann Whitney para comparar los resultados en dos muestras diferentes debidos a 
que los datos no presentan normalidad en su distribución, además porque los valores son de 
escala ordinal, con un nivel de significancia del 5% (0,05).  Los resultados obtenidos 
mediante el estadígrafo U de Mann Whitney nos muestra que en la investigación realizada 
se confirma la hipótesis general formulada, debido a que los resultados del pre test, respecto 
a la variable producción de textos muestran un valor equivalente a 0,272, que permite afirmar 
que no existe diferencias entre el grupo control y experimental; asimismo, los resultados del 
post test muestran un valor equivalente a 0,000 que permite sostener que existen diferencias 
estadísticas razonables entre el grupo control y experimental que permite concluir que la 
aplicación del aprendizaje colaborativo influye de manera significativa en la producción de 
textos narrativos en estudiantes del sexto grado de educación primaria, Ayacucho 2019. 














The research presented, was developed with the objective of determining the influence 
produced by the application of collaborative learning for the production of narrative texts 
in students of the sixth grade of primary education, Ayacucho - 2019. The research that 
was developed is experimental. on the other hand, the quasi-experimental design was 
used, since it worked with a control group and another experimental group. Likewise, the 
rubric was used to collect the necessary information during the investigation process. The 
research was conducted in a sample made up of 32 students in total. The statistician used 
in the present investigation was Mann Whitney's U to compare the results in two different 
samples due to the fact that the data do not present normality in their distribution, also 
because the values are ordinal scale, with a significance level of 5% (0.05). The results 
obtained through the Mann Whitney U statistic shows us that in the investigation carried 
out the general hypothesis formulated is confirmed, because the results of the pre-test, 
regarding the variable production of texts show a value equivalent to 0.272, which allows 
us to affirm that there are no differences between the control and experimental group; 
Likewise, the results of the post test show a value equivalent to 0.000 that allows us to 
maintain that there are reasonable statistical differences between the control and 
experimental group that allows us to conclude that the application of collaborative 
learning significantly influences the production of narrative texts in students of the sixth 
Primary education degree, Ayacucho 2019. 





Kay llamkaytaqa, kay 2019 watapi, suqta ñiqi warmakuna, imayna warmamasinkunawan 
yanapanakuspa allinta willakuykunata paqarichinankumanta, qawachikuyta munaspam 
rurarqani. Kay yachaykunam; experimental, hinallataq cuasiexperimental nisqawan, iskay 
huñukunapi maskasqa karqa. Hinallataqmi, yachaykuna maskasqay allin huñunaypaq, 
rúbrica nisqawan yanapakurqani. Kay llamkaytaqa kimsa chunka iskayniyuq 
warmakunawanmi ñawpaqman aparqani. Chay  estadígrafo nisqañataqmi karqa U de Mann 
Whitney sutichasqa, kaymi iskay rikchaq tarisqay yachaykunata tupachiypi yanapawarqa, 
chaypim 5% (0,05) yupayniyuq lluqsirqa. Chay estadígrafo nisqapa wischumusqanmi, 
warmakunapa qillqa paqarichisqanmanta niwanchik, ñawpaq yachaytawan kunan yachay 
tarisqayta tupachispa: Ñawpaq yachaysi 0,272 tupun, kaymi nin, iskaynin huñum hina 
chayhinalla yachayniyuq nispa, kunan yachay tarisqamantañataqmi: 0.000 tupuyniyuq, 
kayñataqmi nin; manam iskaynin huñuqa chay hinallachu, pichqa ñiqipi kaq warmakunaqa, 
2019 watapi, yanapanakuspa yachaspankuqa aswan allintam willakuykunata paqarichinku 
nispa. 
 YANAPAKUQ SIMIKUNA: Yanapanakuspa yachay, qillqa paqarichiy, willakuy. 
 
 
